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“Sabar adalah cara utama untuk menghadapi kesulitan agar mampu menuju kemenagan 
gemilang, sabar bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi tenang dan pasti dalam 
mencari penyelesaian ”. 
;fçxv{ TuwâÄ ^tw|Ü TÄ@]txÄtÇ|< 
“Seandainya pun seorang manusia ditakdirkan untuk menjadi seorang tukang sapu jalan, hendaknya 
dia menyapu jalan sesempurna Michelangelo ketika melukis, seindah Bethoven ketika menciptakan 
musiknya, dan seagung Shakespeare ketika menuliskan puisi-puisinya”. 
(` tÜà|Ç _âà{xÜ ^|Çz) 
" Ibu adalah sumber cinta kasih 
Ibu adalah segala-galanya, dialah penghibur dalam kesedihan dan tumpuan harapan dalam 
penderitaan serta daya kekuatan kita dalam setiap kelemahan " 
;^{tÄ|Ä Z|uÜtÇ< 
" Sukses bermula dari pikiran kita. Sukses adalah kondisi pikiran kita. Bila Anda 
menginginkan sukses, maka Anda harus mulai berpikir bahwa Anda sukses, dan mengisi 
penuh pikiran Anda dengan kesuksesan." 
;W ÜA ]Éçvx UÜÉà{xÜá< 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM UPAYA PELAKSANAAN 
OTONOMI DAERAH DI KOTA KEDIRI TAHUN 1985-2010 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi PAD dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kediri. 
Faktor-faktor tersebut meliputi : PDRB, jumlah penduduk, Tingkat Inflasi, dan 
pengeluaran pemerintah untuk pembangunan.  
Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data Time series, yang 
merupakan arsip dari kantor  BPS Jawa Timur, dan BPS Kediri tahun 1985-2010. 
Model estimasi yang digunakan adalah  Analisis regresi ECM (Error Correction 
Model). 
Hasil estimasi yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil analisis ECM 
terlihat  bahwa nilai ECT sebesar 0,54980 signifikan 1%. Hasil ini berarti model 
ECM dalam penelitian ini dapat dipakai karena terletak antara 0 < ECT < 0,01. 
Dari hasil uji asumsi klasik, tidak menunjukkan terjadi penyimpangan 
pada uji autokorelasi, sedangkan untuk pengujian heteroskedastisitas, linearitas 
atau stabilitas model maupun normalitas. Hasil uji Jarque-Bera (JB) diketahui 
bahwa model yang digunakan adalah linier. Hasil uji normalitas distribusi Ut 
diketahui data diketahui tidak ada penyimpangan. 
Hasil uji t menunjukkan variabel yang berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap PAD adalah variabel  inflasi dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang, dan variabel pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dalam 
jangka panjang, sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PAD). 
Kata kunci: PAD, Inflasi, pengeluaran pemerintah untuk  pembangunan, regresi  
       ECM. 
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